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1 Cette année, trois zones jusqu’alors peu prospectées ont été survolées : la périphérie
des villes de Luxeuil-les-Bains et Vesoul en Haute-Saône, et Pontarlier dans le Doubs.
2 Le survol du secteur de Luxeuil-les-Bains n’a pas été très fructueux.
3 La surveillance de l’environnement de la ville de Vesoul a, lui, mis en évidence des sites
intéressants :
À Quincey (70),  deux bâtiments gallo-romains ont été survolés.  Au sol,  des tegulae et  des
fragments de poterie ont confirmé la chronologie du site. Il n’y avait jusqu’à présent sur
cette  commune  aucun  vestige  gallo-romain  signalé,  excepté  une  voie  gallo-romaine
mentionnée dès le XIXe s., mais non localisée.
À Port-sur-Saône (70), un bâtiment gallo-romain inédit composé de trois pièces a été repéré.
Cette découverte aérienne a été complétée par un passage au sol qui a livré des tegulae et des
fragments de céramique romaine. Un autre petit bâtiment a été repéré à 100 m de celui-ci.
4 Un certain nombre de sites en cours de fouille dans le Doubs ont été survolés : Beure
(fouille d’un habitat protohistorique jouxtant un enclos funéraire) et Chaudefontaine
(fouille d’un bâtiment gallo-romain et d’une voie).
5 Des clichés de sites remarquables déjà connus du SRA ont été effectués :  mottes de
Villers-Farlay (39) et de Cenans (70), entre-autres.
6 D’autres traces repérées d’avion sont en cours de vérification au sol  à  Chemin (39),
Saint-Aubin (39),  Tavaux (39),  Chaffois (25),  Appenans (25),  Miserey-Salines (25),
Onay (70) et Sornay (70).
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